


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Distribution Kopien verbreiten / distributieren Distribution rights Verbreitung
Aufführung Das Werk öffentlich aufführen Performance rights Öffentliche Aufführung


























































































































































































































Dimension Kürzel Kategorie Kürzel
Systemqualität Sy Formale Qualität Fo
Produktqualität Pd Technische Qualität  Te
Prozessqualität Pz Inhaltliche Qualität  In















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Baustein Merkmal (Auswahl – nicht vollständig) Erhebung147 Kriterien148
Studierende Gesamtzahl Studierende, Frauenanteil, Studienanfängeranteil, Bewerberquote BFN (alle) +, +, +, +
Studienergebnis Notenschnitt, Regelstudienzeit, Dokumentation der Studienleistung BFN (alle) +, ­, +
Int. Ausrichtung Anteil ausl. Studierender, obligatorische Sprachkenntnisse, Gastprofessoren BFN (alle) +, +, +












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Merkmal Szenario­Objekt Qualitäts­Dimension Qualitäts­Kategorie




Menschlicher o. maschineller Sender Sender Produkt Organisatorisch, Technisch











































Vermittler­Identifikation Vermittler Metadaten/Adressierung Organisatorisch, Formal
Leistungszusage Vermittler Vermittler System Inhaltlich
Organisationskultur Vermittler Vermittler System Organisatorisch, Inhaltlich




Auffindbarkeit und Interoperabilität Vermittler System Formal, Technisch
Wettbewerbsstellung Vermittler Vermittler Produkt, System Organisatorisch, Inhaltlich
Dokumentation gesamt Vermittler Metadaten/Adressierung Organisatorisch, Rechtlich, Formal, 
Technisch, Inhaltlich
Marketing des Vermittlers Vermittler Produkt, System Organisatorisch, Inhaltlich




Fortbildungen Mitarbeiter Vermittler System Organisatorisch





Verfügbarkeit der technischen Plattform Vermittler Prozess, System Technisch
Sicherheit des technischen Betriebs Vermittler Prozess, System Organisatorisch, Technisch
Seite 177
4.5 Entwicklung eines Bewertungsmodells (Bewertungsmatrix)











Dokumentation Technik Vermittler System Organisatorisch, Formal, Technisch











Reifegrad Prozessmanagement Vermittler System, Prozess  Organisatorisch
Reifegrad Qualitätsmanagement Vermittler Produkt, Prozess, System Organisatorisch, Formal, Inhaltlich, 
Technisch
Art der Leistung Aktivitätsfeld Produkt Technisch, Inhaltlich




Organisationale Einbettung, Funding Aktivitätsfeld System Organisatorisch, Rechtlich
Individualitätsgrad der Leistung Aktivitätsfeld Produkt Inhaltlich, Technisch












Beteiligte am Dienstleistungsprozess Aktivitätsfeld Produkt, System Formal, Technisch
Zeitliche Flexibilität der Interaktion Aktivitätsfeld Produkt Organisatorisch, Formal, Technisch
Lokale Flexibilität der Interaktion Aktivitätsfeld Produkt, System Organisatorisch, Technisch





















Neuheit der Inhalte Publikationsobjekt Produkt Inhaltlich




Relevanz der Inhalte Publikationsobjekt Produkt Inhaltlich









Identifikation des Publikationsobjekts Publikationsobjekt Metadaten/Adressierung Formal, Inhaltlich
Zurechnung des Objekts Publikationsobjekt Metadaten/Adressierung Rechtlich, Formal
Formale Fehlerfreiheit Publikationsobjekt Produkt Formal
Ergonomie des Dokuments Publikationsobjekt Produkt Formal, Technisch


































Integrität der Datenobjekte Publikationsobjekt Produkt Formal, Technisch




Korrektheit der Lizenz Publikationsobjekt Produkt Rechtlich
Lesbarkeit der Lizenz Publikationsobjekt Metadaten/Adressierung Formal
Recht zur freien Kenntnisnahme Publikationsobjekt Produkt Rechtlich







Recht zur Bearbeitung der Publikation Publikationsobjekt Produkt Rechtlich













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Empfänger­Identifikation 0,1 Bekannter Lerner. LDAP, falls Authen­
tifizierung
Anzahl Empfänger 0,1 Klar angebbar. 'Klassengröße'










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































312 http://www.latimes.com/news/opinion/la­ed­nih27jul27,0,2419093.story?coll=la­opinion­lef   trail    [12.11.2007]
313 http://www.earlham.edu/~peters/fos/2007/10/oa­mandate­at­jisc.html    [12.11.2007]
314 http://www.eprints.org/openaccess/policysignup/    [12.11.2007]
315 http://www.gavinbaker.com/2007/09/15/funder­mandates­and­open­access­states­and­universities/    [12.11.2007]
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6.3 Chancen des OA­Publishing
Cyberscience (vgl. [Nent03], S. 21ff) ist dagegen mehr auf Wissenschaftler und deren Arbeitsweise 
bezogen und fokussiert vor allem die Person des Wissenschaftlers in seinen digital unterstützten und 
vernetzten Tätigkeiten und Kommunikationsbeziehungen zu menschlichen und maschinellen Part­
nern.
Als spezialisiertes Feld kann der Terminus der Open Notebook Science316 gelten. Er hat einen star­
ken Bezug zum Freigeben bzw. Austauschen von Forschungsdaten (in der Praxis dadurch, dass jeder 
persönliche Computer eines Wissenschaftlers Daten via Webserver im Internet zur Verfügung 
stellt317).
Auf einer stärker koordinierten und standardisierten Ebene ist der Begriff eScience angesiedelt, der 
korrekt zu „enhanced Science“ aufgelöst wird. Die zugehörigen Projekte zielen vor allem auf 'Midd­
leware' in einem breiten Verständnis. Zentral ist die Interoperabilität zwischen Personen, Daten, Ei­
richtungen, Repositories etc. Diese soll ermöglicht werden z.B. durch Ontologien und Metadaten (se­
mantische und syntaktische Interoperabilität), Datenformate, Repositories, Protokolle (technische, 
syntaktische und organisatorische Interoperabilität) sowie inhaltlich­formale oder juristische (Fitzge­
rald und Pappalardo in [FiPa07]) Interoperabilität innerhalb und zwischen Content­Domänen und 
Aktivitätsfeldern. Exemplarisch für die zahlreichen Projekte können genannt werden:
● Daten­ und Dateiformate (z.B. Epub318, IMS­CP319, KML320, OpenMath321, CIF322, NetCDF323) 
● Ontologien und Metadatenstandards (z.B. LT4el324, LKIF­Core325, ISO 19115, LOM, DC)
● Austauschprotokolle (z.B. OAI, CORDRA326, SOAP)
● Organisationen und Servicestrukturen (z.B. DINI, DRIVER, MIRACLE) 
● Flächendeckenden Infrastrukturen, oft auf nationaler Ebene (z.B. eBank UK,  [Lyon+07], 
DARE,  [Dare03]).
Die genannten Formate und Projekte stellen nur eine mehr oder weniger willkürliche Auswahl dar.
eScience­Projekte können fachübergreifend oder fachbezogen angelegt sein, meist scheint sich ob der 
disziplinären Eigenheiten eine fachbezogene Vorgehensweise besser zu bewähren. Ein wesentlicher 
Bestandteil von eScience sind Konzepte des Semantic Web („Scientific literature that is computed 
upon, not merely read by humans“,  [Lync07], S. 9). Ebenso wichtig für viele eScience­Anwendun­
gen sind jedoch die freie Zugänglichkeit, z.B. für automatisierte Filterfunktionen oder ein sinnvolles 
Einbinden von Primärdaten in Text­Publikationen (vgl. auch [Mitt07]). Dazu sind ganz gewiss meh­
rere Blicke über viele Tellerränder und auf andere Aktivitätsfelder hilfreich, wie es u.a. auch die 
Kronberg­Decalaration327 einfordert.
316 http://wwmm.ch.cam.ac.uk/blogs/murrayrust/?p=791    [13.11.2007]
317 http://drexel­coas­elearning.blogspot.com/2006/09/open­notebook­science.html    [13.11.2007]
318 Zusammen gesetzt aus den Teilstandards OPS, OPF und OCF ­ http://www.idpf.org/ [13.11.2007]
319 http://www.imsglobal.org/content/packaging/index.html    [13.11.2007]
320 Keyhole Markup Language, durch Google Earth stark verbreitetes, xml­basiertes Geodaten­Format.
321 http://www.openmath.org/    [13.11.2007]
322 http://www.iucr.org/iucr­top/cif/home.html    [13.11.2007]
323 http://de.wikipedia.org/wiki/NetCDF    [13.11.2007]
324 http://www.lt4el.eu    [13.11.2007]
325 http://www.estrellaproject.org/lkif­core/    [13.11.2007]
326 http://cordra.net    [04.10.2007]
327 http://portal.unesco.org/ci/en/files/25109/11860402019Kronberg_Declaration.pdf/Kronberg+Declaration.pdf    [03.08.2007]
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6.3 Chancen des OA­Publishing
Der letzte Punkt der obigen Liste (Infrastrukturen) stellt bereits die Schnittstelle zu sogenannten 
Grid­Programmen dar. Diese betreffen vornehmlich 'große' Infrastruktur­Einheiten, High Performan­
ce Computing (HPC), Backbones und Datenleitungen, Großrechenanlagen etc. 
Infrastrukturen für Grid­Computing und eScience bilden zusammen die sogenannte „Cyberinfra­
structure“, zu der der sogenannte Atkins­Report ([Atki+03], S. 5) feststellt: „If infrastructure is re­
quired for an industrial economy, then we could say that cyberinfrastructure is required for a know­
ledge economy.“.
Dass es sich bei den oben genannten Anliegen um gesellschaftlich entscheidende Zukunftsfelder han­
deln dürfte, belegen zahlreiche Projekte (z.B. deutsche Grid­ und eScience­Initiativen328, vgl. auch 
[Korn06]), aber auch zahlreiche Veröffentlichungen politischer und wissenschaftlicher Organisatio­
nen (z.B. der Unesco, [Unes07], Berlin Declaration, [Berl06]) oder die Verlautbarungen Einzelner 
(z.B. durch eine Gruppe von 25 Nobelpreisträgern329).
Es ist zu zu beobachten, dass die gemeinsame Aufbruchsstimmung, die durch die diversen Phänome­
ne der offenen und kollaborativen Wissensrepräsentation und ­kommunikation entfaltet wird, in Syn­
ergie­Effekten resultiert, die den unaufhaltsamen technischen Wandel auch in adäquate rechtliche, or­
ganisatorische, finanzielle und politische Rahmenbedingungen einbettet. Dazu ist jedoch auch ein in­
tensiverer Austausch bzw. Koordination zwischen den oft getrennt agierenden Aktivitätsfeldern 
(Schulen, Hochschul­ und Erwachsenenbildung, Forschung, Information, Bibliothek und IT­Branche) 
nötig, wie es die vorliegende Arbeit mit ihrem umfassenden Blick versucht.
328 http://www.d­grid.de   , http://www.bmbf.de/de/298.php [beide 04.10.2007]
329 http://www.fas.org/sgp/news/2004/08/nobel082604.pdf    [14.11.2007]
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